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UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM STUDI
PROTEKSI TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS ANDALAS
Berdiri sejak 13September 1956,UniversitasAndalasmerupakanUniversitas tertuadi luar Pulau Jawa
Kampus UtamaBerada 12 km darikota Padangdengan luas 500hectar

Fakultas di Universitas Andalas
• 1. Pertanian
• 2. Kedokteran
• 3. MIPA
• 4. Peternakan
• 5. Hukum
• 6. Ekonomi
• 7. FIB
• 8. Fateta
• 9. Farmasi
10. Keperawatan
11. Kedokteran gigi
13. Kesehatan masyarakat
14. Tekhnik
15. Fisip
16. Teknologi informasi
17. Program Pasca Sarjana
FAKULTAS PERTANIAN
AGROEKO
TEKNOLOGI TANAH AGRIBISNIS
PROTEKSI
TANAMAN
PROTEKSI TANAMAN
• Pada tanggal 16 Mei 2014 Dirjen DIKTI
mengeluarkan surat untuk pengusulan program
studi S1 bidang pertanian agar diaktifkan
kembali.
• SK Kemenristekdikti nomor 159/KPT/I/2015
tanggal 7 Desember 2015 menetapkan Prodi
Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Universitas
Andalas resmi di aktifkan kembali.
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Dokter
tanaman
Menghasilkan lulusan dengan keahlian
professional danmenguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi bidang
perlindungan tanaman yang andal
dalambidang akademikmaupun dunia
kerja
PROTEKSI TANAMAN
• Pada tahun 2025 menjadi Program Studi
yang terkemuka dan bermartabat dalam
penyelenggaraan pendidikan, penelitian,
dan pengabdian kepada masyarakat di
bidang proteksi tanaman.
Visi
• Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang
berkualitas   dan berdedikasi tinggi, memiliki kemampuan akademik dan
ketrampilan  profesional dalam bidang proteksi tanaman
• Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan dalam bidang proteksi
tanaman berbasis ekologis.
• Mendarmabaktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang
proteksi tanaman
• Menjalin jaringan kerjasama yang produktif dan berkelanjutan di bidang
proteksi tanaman dengan lembaga pendidikan, pemerintahan, dan dunia
usaha di tingkat daerah, nasional dan internasional
• Mengembangkan usaha di bidang proteksi tanaman serta usaha lainnya
yang berkaitan dengan kor bisnis unand yang dapat meningkatkan
revenue
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Sebagai
manager
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PENGGUNA
LULUSAN
Balai KarantinaPertanianPerkebunanswasta (Sinarmas, Bakri,RAPP,BUMN/PTPN)PerusahanPestisida (Dupon)Dinas Pertanian,PemdaBank Swasta,pemerintahPerguruantinggi
PENTING
NYA
KULIAH
DI
PROTEKSI
TANANA
MAN
memiliki 27 staf
dosen, dengan
kualifikasi tiga orang
Profesor, 19 Doktor,
dan 8 Magister
Memiliki fasilitas
pendidikan terbaik di
wilayah Sumatera
dalam bidang proteksi
tanaman serta
suasana kampus yang
kondusif dalam proses
belajar mengajar
(asri)
STAF PENGAJAR
No NAMA BIDANG KEAHLIAN
1 Prof.Dr. Ir. Trimurti Habazar BAKTERIOLOGI
2 Ir. Suardi Gani, MS...pensiun 2018 ENTOMOLOGI
3 Dr. Ir. Darnetty, M.Sc FITOPATOLOGI
4 Ir. Reflin,MP FITOPATOLOGI
5 Dr. Ir. Ery Sulyanti,M.Sc FITOPATOLOGI
6 Ir. Martinius, MS FITOPATOLOGI/MIKOLOGI
7 Ir. Rusdi Rusli,MS ENTOMOLOGI
8 Dr.Ir. Hidrayani,M.Sc ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
9 Ir. Yenny Liswarni,MP FITOPATOLOGI/VIROLOGI
10 Ir. Winarto,MS FITOPATOLOGI/NEMATOLOGI
11 Dr. Ir. Arneti,MS ENTOMOLOGI/PESTISIDA NABATI
12 Dr.Ir. Nurbailis,MS FITOPATOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
13 Prof. Dr.Ir. Trizelia,M.Si ENTOMOLOGI/PATOLOGI SERANGGA
14 Dr.Ir. Munzir Busniah,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
STAF PENGAJAR
No NAMA BIDANG KEAHLIAN
15 Ir.Yunisman,MP ENTOMOLOGI/VERTEBRATA HAMA
16 Dr.Ir. Yaherwandi,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
17 Dr.Ir. Reflinaldon, M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
18 Prof. Dr.Ir. Novri Nelly,MP ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
19 Dr.Ir. Ujang Khairul,M.Si FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI
20 Dr. Jumsu Trisno,SP,MSi FITOPATOLOGI/VIROLOGI
21 Dr. Zurai Resti,SP,MP FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI
22 Dr. My Syahrawati,SP,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
23 Dr. Hasmiandy Hamid,SP,M.Si ENTOMOLOGI/PENGENDALIAN HAYATI
24 Dr.Eka Chandra Lina,SP,M.Si ENTOMOLOGI/PESTISIDA NABATI
25 Dr.Haliatur Rahma,SSi,MP FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI
26 Dr. Yulmira Yanti,S.Si,MP FITOPATOLOGI/BAKTERIOLOGI
27 Silvia Permata Sari,SP,MP ENTOMOLOGI
BAKTERI
JAMUR
VIRUS, NEMATODA
BIOTEKNOLOGI
EKOLOGI SERANGGA, VERTEBRATA
HAMA, ENTOMOLOGI
PENGENDALIAN HAYATI (HAMA)
TOKSIKOLOGI PESTISIDA
PENTING
NYA
KULIAH
DI
PROTEKSI
TANANA
MAN
Banyak kegiatan
ekstrakurikuler yang
dilakukan untuk
meningkatkan soft skill
yang sangat bermanfat
untuk pengembangan
diri dan peningkatan
pengalaman mahasiswa
sehingga memudahkan
dalam pencarian kerja
atau wirausaha
Tersedia berbagai
sumber beasiswa
terutama bagi
mahasiswa yang
berprestasi
AKADEMIKDANKURIKULUM
• Sistem belajar
mengacu pada Sistem
Kredit Semester (SKS).
• Mahasiswa sarjana
diwajibkan untuk
menyelesaikan minimal
144 SKS untuk
memperoleh gelar,
termasuk seminar dan
penelitian tugas akhir.
• Gelar yang diberikan
adalah Sarjana
Pertanian (SP).
Total WAJIB 98
Total PILIHAN 69
Total SKS 167
Total SKS Minimal 144
FASILITAS
*ruang kuliahyang memadai,* ruang seminar,perpustakaan,* wifi, jaringaninternet 24 jam,*area diskusimahasiswa.* Memiliki limalaboratorium* MemilikiRumah kacadan KebunPercobaan
FASILITAS
FASILITAS
FASILITAS
FASILITAS
FASILITAS
• Bidikmisi,
• PPA (Peningkatan
Prestasi Akademik),
• beasiswa dari pihak
swasta seperti
• BCA, BI
• Karya Salemba Empat,
• Djarum,
• Bakrie,
• dll.
BEASISWA
KEMAHASISWAAN
PRAKTEKLAPANGTERPADUDANPENGABDIAN KEPADAMASYARAK
AT(PLTPM)
KEMAHASISWAAN
Fieldtrip ke PT. Arara Abadi, Sinarmas, UNRI
Provinsi Riau
Fieldtrip ke PT. Arara Abadi, Sinarmas, UNRI
Provinsi Riau

Plant Protection Center (PPC)
ORGANISASI MAHASISWA
PPC Entomology Club
PPC English Club
PPC Phytopathology Club
2016
Mendaftar
SNPTN
Diterma
400 60
Sekian
Terimakasih
